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最 終 学 歴
1 9 6 5 年 3 月
1 9 釘 年 3 月
職 歴
1 9 6 7 年 1 0 阿
1 9 7 6 年 9  打
1 9 8 2 年 8 月
1 9 9 2 年 1 0 j ]
1 9 9 5 仟  4 月
2 0 0 1 年 4 月
2 0 0 6 年 3 月
田 靖 男 教 授 略 歴
'
生 午 打 日
本 籍 地
職 名
所 属
名 古 屋 大 学 理 学 部 生 物 学 科 ・ 卒 業
人 阪 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ・ 生 即 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
1 9 4 2 年 1 2 月 1 2 日
愛 知 県
教 授
生 命 利 ・ 学 研 究 科
京 都 火 学 理 学 部 助 乎
生 物 学 研 究 の た め 客 員 研 究 員 と し て ス イ ス 国 に 出 張  a 9 7 7 年 3 村 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 助 教 授
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 科 教 授
束 北 火 学 を 定 年 退 職
1 9 7 1 年 1 月
1 9 9 6 年 9 月
理 学 諭 士 ( 京 都 大 学 )
日 本 動 1 勿 学 会  Z O 0 1 0 g i c a l s c i e n c e A w a r d
学 イ 立
?
?
学会等における活動(役職等)
日本植物学会評議員(1993年~1996年)
日本学術会議柿物科学研究連絡委員会委員 a994年~2002年)
H本柚物学会奨励賞遼ぢ委員会委a a994午~1998年)
第46回山田コンファレンス(「司際会議、誕蔀哉委員(0 (1995午~1996午)
日本仙物学会詞弓裟ι1・同理'"(1999年~2002年)
Π本舶物学会第綿炉1火会(1刈羽)、大会都.術委員会委員長(1998年~1999年)
H厶村沖4学会束北支部・支部長(2004午~)
社会における活動
仙台市利・学鮪吽寺別展:小さな森の妖粕たち」、尖行委員会委員
放送入学"別講裟「モデル中物:斜珊包1牛粘菌」の収録(2002午)
玲1允展仙究;!}顛審査・而按委員(2005年~)
a999司二~20ooq、)

1."粘菌の生1勿学",前田みね子・前田靖男(共著) a978), UPバイオロジー・
シリーズ29,束京大学出版会
2."パワフル粘菌",前田靖男(著)(2005),東北大学什俳反会(印昂明り
3. 11Dictyostιli1ι抗: A Model system for ce11 and Developn〕ental Bi010gy11,
Maeda, Y.,1nouye, K. and Takeuchi,1.(Eds), a997). universal Academy
Press, Tokyo
4."モデル生物:細』包性粘菌".前田靖男邸肩著)(2000),アイピーシー,東京
業 ま貰 目
5.,吽1百物の発生様式",(T. A. steeves & 1. M. susseX 著),竹内郁火・前田靖男
(共訳)(1979),発生生物学シリーズ6,丸善
録
1."細'包性粘菌の発生に伴う膜系の変化",前田靖屶(197D . X剛抱,3, PP.2230,
ニュー・サイエンス社
2."発生・分化過程におけるミトコンドリアの変化".前田靖男 a973).遺伝27,
PP.53-57 裳華房
3."制朋包性*占菌の分化と構造形成",前田靖男 a976).生物科学講座5巻呼且織
構築と細胞分化」(大沢文夫ら編), PP.U2-130,朝倉書店
4."cyclic AMp signals and the contr01 0t ceⅡ aggregation in Diιtyostιli記"1
discoidι1ι"1", Gerisch, G., Maeda, Y., Malcl]OW, D., ROOS, W., wick, U. and
工配Urster, B.(197フ).1n ltDevelopment and Ditferentialion in the ce11Ular
Slime Moulds"(Eds. cappuccine11i, P. and Ashworth, J. M.). Developments in
Ce11 Bi010gy, V01.1, PP.105-123. Elsevier/Norlh・H0Ⅱand Biolned. press,
Amsterdam・NewYork
5."細1包性粘菌細胞",前田靖屶(1980).現代生物学体系Ⅱb 「発生・分化B」
q召野井春雄監修), PP.183-190,中山譜店
6."粘菌の形態形成",荒木剛・雨貝愛子・前倒靖男 a984).遺伝,別冊6・弓
「生物の形態形成」 q奘島誠,藤沢肇編), PP.8-17,裳華房
者書・編面
????
27
" * 占 菌 の か た ち " , 前 田 靖 男 ( 1 9 8 5 ) . 電 子 顕 微 鏡 , 1 9 ,  P P . 1 6 5 - 1 7 1
" * 古 菌 の 形 態 仟 勿 戌 因 了 " . 前 田 姑 男 ( 1 9 9 2 ) . 細 Ⅲ 包 . 2 4 .  P P . 3 0 8 3 1 3 ,
ー ー コ . 」 一
サ イ エ ン ス 社
" 柿 物 の 発 生 学 " . 雨 貝 愛 子 ・ 市 」 「 Ⅱ 端 男  a 四 6 ) . " 植 物 の 発 生 学 " , 図 解 牛 物
科 ・ 学 元 溝 座 3  「 発 生 生 物 学 」  q 戈 島 誠 編 二 野 ) ,  P P . 1 5 0 - 1 5 7 , 朝 倉 忠 店
" c e Ⅱ U l a r  a n d  m o l e c u l a r  m e c h a n i s l n s  o f  t h e  t r a n s i t i o n  f r o n 〕  g r o w t h  l o
d i 丘 e r e n t i a l i o n  i n  D i c t y o s t ι h ' 討 " 1  C e 1 1 S " .  M a e d a ,  Y . ( 1 9 9 7 ) . 1 n  " 刀 允 砂 O s t ι l i 1 イ 1 π :  A
M o d e l  s y S 1 臼 n  f o r  c e Ⅱ  a n d  D e v e l o p m e n t a l  B i 0 1 0 g y " ( E d .  M a e d a ,  Y . ι i  α 1 . ) ,
P P . 2 0 7 - 2 1 8 ,  u n i V 臼 ' s a l A c a d e m y  l ^ r e s s ,  T o k y o
" 細 Ⅲ 包 周 期 の チ ェ ッ ケ ポ イ ン ト と 半 古 菌 細 胞 の 分 化 ・ バ タ ー ン 形 万 戈 " , 前 田 靖 男
( 1 9 9 9 ) . 制 明 包 ] t 学 , 1 8 ,  P P . 1 5 4 1 - 1 耶 4 . 秀 潤 社
" 増 殖 か ら 分 化 へ の 移 行 の メ カ ニ ズ ム " , 前 田 靖 男 ( 2 0 0 0 ) . 「 モ デ ル 牛 杉 上 細
胞 性 粘 菌 」 , ( 前 田 姑 男 締 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 2 8 . ア イ ピ ー シ ー 、 束 京
" 分 化 の 細 胞 燭 期 化 q 手 1 生 と 構 造 的 某 礎 " , 前 田 靖 男 ( 2 0 0 0 ) . 「 モ デ ル 牛 物 : 細
1 1 包 陛 粘 菌 」 、 ( 前 田 靖 男 編 ) ,  P P 、 1 8 3 - 1 船 , ア イ ア イ ピ ー シ ー , 東 京
" 微 生 物 を 用 い た 実 験 進 化 学 に 関 す る コ メ ン ト : 実 験 系 と し て の 斜 邪 包 性 粘 菌 の
有 捌 1 1 生 に つ い て " , 前 田 断 ! i 男 ( 2 0 0 0 ) .  s h i n k a , 1 0 ,  P P . 3 1 - 4 2
" 細 胞 性 粘 菌 の 牛 活 環 を 制 御 す る 物 質 工 戸 ネ 則 抱 か ら 多 細 胞 へ の 移 行 を コ ン ト
ロ ー ル す る α ・ ピ レ ノ イ ド " , 人 島 吉 卸 ・ 菊 地 晴 久 ・ 前 田 靖 男 ( 2 0 0 2 ) . 化 学
と 生 物 . 4 0 ,  P P . 7 6 - フ フ , 学 会 出 版 セ ン タ ー
" R e g u l a t i o n  o f  即 ' o w t h  a n d  d i f f e r e n t i a l i o n  i n  D i ι t y o s t ι h ' π " 1 " .  M a e d a ,  Y . ( 2 0 0 5 )
I n { .  R C V .  c y t 0 1 . , 2 4 4 , 2 8 9 3 3 4
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Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  c e 1 1  d i f f e l ' e n t i a t i o n  a n d  5 n e  s t r u d 山 ' e s  i n  t h e  d e v e l o p l n e n t  o f t h e  c e Ⅱ U l a l '  s l i m e
m o l d s
M a e d a ,  Y .  a n d  T a k e u c h i , 1 . ( 1 9 6 9 ) .  D e v e l o p .  G r o M h  D i 丘 e r . , 1 1 , 2 3 2 - 2 4 5
2 .  1 n 丑 U e n c e  o f i o n i c  c o n ( 1 i t i o n s  o n  c e Ⅱ  d i f f e r e n t i a l i o n  a n d  m o r p h o g e n e s i s  o f l h e
C e Ⅱ U l a r  s l i m e  m o l d s
M a e d a ,  Y . ( 1 9 7 の .  D e v e l o p .  G r o M h  D i 丘 e r . , 1 2 , 2 1 7 - 2 2 7
3 Forlnalion of a prespore specific struct山'e from a mitochondrion durlng
developlnenl oflhe ceⅡUlar slime mold D北tyostιlhι1π diSιoidι1ι111
Maeda, Y.(1971a). Develop. Growth Differ.,13,211-219
Sludles on a sped丘C strⅡd山で in (1i丘a'enlialing slime mold ce11S
Maeda, Y.(1971b). Mem. Fac, sci., Kyoto univ., scr. Bi01.,4,97-107
11〕e caldum conlenl of the ceⅡUlar slime lnold, Diιtyosteh'1ι魏 discoidι1ι"1,
during developlnent and di仟el'entiation
Maeda, Y. and Maeda, M.(1973). EXP. ce11Res.,82,125-130
Fractionation of the diffcl'entiated types of ceⅡS consliluting the
Pseudoplasmodla ofthe ceⅡUlar sHme molds
Maeda, Y., sugila, K. and Talくeuchi,1.(1973). Bot. Mag. Tokyo,86,5-12
An anucleolate lnutant oftl〕e ceⅡ{11ar slime mould Dictyostιli1ι1π disc01'dι1ι柳
ISI〕1da, S., Maeda, Y. and TakeuC11i,1.(1974). J. Gen. Microbi01.,81,491-499
Helerogeneity of the ceⅡ Population of tl〕e ceⅡUlar slilne mold b北tyostιli1ι抗
diSιoidιlml before aggregalion, and its relation to the subsequent locations of
Ihc ceⅡS
Maeda, Y. and Maeda, M.(1974). EXP. ce11Res.,84,88・94
Polarized strud山'es ofceⅡS in the aggregaling slime mold D. discoidι1イ抗: An
eleclron n〕icroscope study
Maeda, Y. and Egud〕i, G.(197フ). ceⅡ Struc. Function,2,159-169
Role of cyclic AMp in H〕e polarized movemenl of the migrating
Pseudoplasmodium ofDiιかOstιlhι抗 diSιoide1ι1π
Maeda, Y.(197フ). Develop.GroMh Di丘er.,19,201・205
Vesicle forlnation in DルぢOstιli1ι1π discoidι1ι柳 Ce11S during osdⅡations of cAMP
Synthesis and release
Maeda, Y. and Gerisch, G.(197フ). EXP. ce11Res.,110,119-126
CI〕anges in charged groul〕s on the ceⅡ Surface during development ofthe
CeⅡUlar S11n〕e mo]d Diιtyosteli1ι抗 diSιoidι1ι"1 : An electron microscopic study
Maeda, Y.(198①. Develop. GI'owlh Di仟er.,22,679-685
Deve]opment of an autophagic system in di丘erentialing ce11S of lhe ceⅡUlar
SⅡme moldDiC加OS加h'記抗 diSωidι影辨
Yamamoto, A., Maeda, Y. and Takeucl〕i,1.(1981). protoplasma,108,55-69
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A x e n i c  g r o w t h  o {  D i C 砂 O s t e h ' 1 イ " 1  d i s c 0 1 ' d ι I U 1 1  W i l d ・ t y p e  N C ・ 4  C e 1 1 S  a n d  i t s  r e l a t i o n
t o  e n d o c y t o l i c  a b i l i t y
M a e d a , Y . ( 1 9 8 3 ) .  J .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . , 1 2 9 , 2 4 6 7 - 2 4 7 3
U l t r a s t r u c t u r a l  c h a n g e s  o f  t 1 1 e  l 、 v o  t y p e s  o f  d i 丘 a ' e n t i a t e d  c e 1 1 S  d u l ' i n g  t h e
m i g r a t i o n  a n d  e a r l y  c u l m i n a t i o n  s t a g e s  o f D 北 砂 O s t ι l i 記 祝  d i S ι o i d ι 記 " 1
T a s a k a ,  M .  a n d  M a e d a ,  Y . ( 1 9 8 3 ) .  D e v e l o p .  G r o M h  D i 丘 e r . , 2 5 , 3 5 3 3 6 0
D e v e l o p m e n t  o f  p r e s p o r e  v a c u o l e s  i n  D i c t y o s t ι l i N 魏  C e 1 1 S  d i 丘 e r e n t i a t i n g  i n  a
I i q u i d  s h a k e  c u l t 山 ' e
O y a m a ,  M . ,  M a e d a ,  Y .  a n d  T a k e u c h i , 1 . ( 1 9 8 4 ) .  P I ' o t o p l a s l n a , 1 2 3 , 1 5 2 - 1 5 9
T h e  p r e s e n c e  a n d  l o c a t i o n  o f  s p o r o p 0 Ⅱ e n i n  i n  f l ' u i t i n g  b o d i e s  o f  t h e  c e Ⅱ U l a r
S H m e  m o u l d s
M a e d a ,  Y .  a 9 8 4 ) . ] .  c e Ⅱ  S c i . , 6 6 , 2 9 7 3 0 8
S p o r o p 0 Ⅱ e n i n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o n h e  c e Ⅱ U l a l 、  s l i m e  m o u l d s
M a e d a ,  Y . ( 1 9 8 5 ) .  J .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . , 1 3 1 , 2 0 1 - 2 0 5
I n d u c l i o n  o f  m a c r o c y s l  g e r m i n a t i o n  i n  t l 〕 e  c e Ⅱ U l a l '  S H m e  m o u l d  D i c t y o s t ι l h ι 1 π
" 1 1 ι C 0 1 ' o i d ι S
A b e ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y 、 ( 1 9 8 6 ) .  J .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . , 1 3 2 , 2 7 8 7 - 2 7 9 1
A  n e w  m e t h o d  f o r  i n d u c i n g  s y n c h r o n o u S  即 ' o w t h  o f  D i C ぢ O s t ι l h ι " 1  d i s c o i d ι 1 仞 1
C e Ⅱ S  u s i n g  t e m p e r a t u r e  s h i f t s
M a e d a ,  Y . ( 1 9 8 6 ) .  J .  G e n .  M i c r o b i 0 1 . , 1 3 2 , 1 1 8 9 - 1 1 9 6
P i n o c y t o s i s  i n  D i d y o s t ι l i 影 祝  d i s c o i d ι 記 " 1  C e 1 1 S  :  A  p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n  o f
C y t o s k e l e t a l  a d i n  f o r  p i n o c y l o t i c  a c t i v i t y
M a e d a ,  Y .  a n d  K a w a m o t o ,  T . ( 1 9 8 6 ) .  E X P .  c e 1 1 R e s . , 1 6 4 , 5 1 6 5 2 6
I n ] 1 〕 1 i c a t i o n s  o f  d i 丘 e r e n t i a l  c h e m o t a x i s  a n d  c o h e s i v e n e s s  f o r  c e 1 1  S o r t i n g  i n  t l ] e
d e v e l o p m e n t  o f D i C か O s t ι l i 記 " 1  d i s c o i d e 1 ι 抗
O h m o r i ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y . ( 1 9 8 6 ) .  D e v e l o p .  G r o M h  D i 丘 e r . , 2 8 , 1 6 9 - 1 7 5
T h e  d e v e l o p m e n t a l  f a t e  o f  D i ι 砂 O s t ι h ' 泓 抗  d i S ι o i d ι N " 1  C e 1 1 S  d e p e n d s  g r e a t l y  o n
I h e  c e Ⅱ ・ c y c l e  p o s i { i o n  a t t h e  o n s e t  o f  s t a 1 刃 a t i o n
O h m o r i ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y . ( 1 9 8 7 ) .  c e Ⅱ  D i 丘 e r . , 2 2 , 1 1 - 1 8
T r a n s i e n t  i n c l ' e a s e  o f  t h e  i n t r a c e Ⅱ U l a r  c a 2 ゛ ・ c o n c e n l r a t i o n  d u r i n g  c h e m o t a c t i c
S i g n a l t r a n s d u c t i o n  i n  D 允 t y o s t e h ' 1 ι 1 π  d i S ι o i d ι 1 イ 祝  C e 1 1 S
A b e ,  T . ,  M a e d a ,  Y .  a n d  l i j i m a ,  T . ( 1 9 8 8 ) .  D i 丘 e r e n t i a t i o n , 3 9 , 9 0 - 9 6
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25 CI]anges of endocytolic adivities during the ce11 Cyde ofDiι加Ostιli群"1 Ce11S
Maeda, Y. a988). Develop. Growlh Di丘er.,30,15-24
The pl'estalk/presPω'e differentiation and polarized ceⅡ movemenlin the
Dictyostcli群抗 discoidι記抗 Slug : A possible invo]vement of the intraceⅡUlar
Ca2゛・concentration
Abe, T. and Maeda, Y. a989). protoplasma,151,175-178
Transition of staNing Diι砂Ostιh'呪祝 CeⅡS to di丘erentiation phase at a particular
Position of tl]e ce11 Cyde
Maeda, Y., ohmori,1., Abe, T., AI)e, F. and Amagai, A.( 1989)
Di丘erentiation,41,169-175
The inauence of pH on the choice between sexual and asexual developlnents
in D北tyostιlhι腕抗1ιCofoidιS
Iijima, N. and Maeda, Y.(1990). J. Gen. Microbi01.,136,1739-1745
入Nhorl torn]ation il〕 polySつh0πdyli1ι1?1欝 111'01αCι記柳: Relevance t0 ω'ganizalion
by cyclic AMP
Fukushilna, S. and Maeda, Y. a99D . Develop. Gr0航h Di丘er.,33,525-533
CeⅡUlar differentiation in submerged monolayers of Diι砂Ostιlh0π
Possible fundions of cytoplasmlc ca2' and DIFdiSιoidC1イ説
Abe, T. and Maeda, Y. a99D . Develop. GroMh Di丘er.,33,469-478
Involvement of cyloplaslnic pH on the production of ethylene, a potentinducer
Of sexual devel0那nentin Dictyostelhι1π 1π記ιoroidιS
Iijima, N., Alnagai, A. and Maeda, Y.(1991). protoplasma,160,72-76
Cross"talks required fω' the acquisilion of development competence in
DiCぢOstιli記抗 discoidι1イ"1
Maeda, Y. and lijima, N.(1992). A11imalBi01.,1,145-155
Possible involvements of l011ζDa,901くDa, and 32kDa phosphoproteins in the
Phase、SI〕i丘 0IDiC砂Ostιlhι抗 Ce11S 丘om growth to di行erentiation
Akiyama, M. and Maeda, Y.(1992). Di仟erentiation,51,79・90
Cyclic AMp and ca2' as regulalors of zygote {0Π〕〕ation in the ceⅡUlar slime
mold Diι砂OstelilUπ"1記ωナ0ides
Suzuld, T., knagai, A. and Maeda, Y.(1992). Di丘erentiation,49,127-132
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T h e  e t h y l e n e  a d i o n  i n  t h e  d e v e l o p l n e n t  o {  c e Ⅱ U l a r  s l i m e  m o l d s  :  k l  a n a l o g y
1 0  h i g h a '  p l a n t s
A m a g a i ,  A .  a n d  M a e d a ,  Y . ( 1 9 9 2 ) .  p r o t o p l a s m a , 1 6 7 , 1 5 9 - 1 6 8
P a t t e r n  f o r m a t i o n  i n  a  c e Ⅱ ・ c y d e ・ d e p e n d e n t  m a n n e r  d u l ' i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
D i C か O s t ι h ' 討 " 1  d i s c o i d ι 2 U π
M a e d a ,  Y . ( 1 9 9 3 ) .  D e v e l 0 1 〕 .  G r o M h  D i f f e r . , 3 5 , 6 0 9 - 6 1 6
P r o m o t i o n  o f  z y g o t e  f o r m a t i o n  b y  p r o t e i n  k i n a s e  i n h i b i t o r s  d u r i n g  加 e  s e x u a l
d e v e l o p m e n l  o { D i ι t y o s t ι l h ι 1 π " 1 1 ι C o r o i d ι S
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S a w a d a ,  Y . ,  M a e d a ,  Y . ,  w i Ⅱ i a m s , ] . ,  T a k e u c l 〕 i , 1 .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  4 6 1 h
Y a m a d a  c o n f e r e n c e ,  s e n d a i ,  O C I . 1 3 、 1 8 , 1 9 9 6
C e l ] ・ c y c l e  p r 0 即 ' e s s i o n  o f  d e v e l o p i n g  D i ι t y o s t ι l i 記 抗  C e Ⅱ S  a n d  i t s  r e l a l i o n  l o  t h e
S u b s e q u e n t  p a t t e r n  f 0 Π れ a t i o n
A r a l く i ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  4 6 t h  Y a m a d a  c o n f a ' e n c e ,  s e n d a i ,  o d . 1 3 - 1 8 ,
1 9 9 6
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粘 菌 細 胞 に お け る , [ c a 2 口  i 上 昇 に よ る 飢 餓 恬 報 の 伝 逹
田 中 由 岐 子 ・ 雨 貝 愛 子 ・ 前 田 姑 男 : 日 本 植 物 学 会 第 6 0 回 大 会 , 福 岡 , 1 9 9 6 年
1 0 月 1 0 日
細 1 1 包 性 粘 菌  D 北 か O S ル 1 力 ι 抗  m ' S 卯 i d 側 抗 の 増 殖 / 分 化 の 切 り 換 え に 関 与 す る 遺 伝
子 C A F ・ 1 の 機 能 鰯 井 斤
伊 藤 美 樹 子 ・ 前 田 靖 男 才 〕 本 発 生 生 物 学 会 第 3 0 同 大 会 . 筑 波 . 1 9 9 7 年 5 月 2 8
日
粘 菌 細 胞 に お け る 飢 餓 応 答 の 分 子 機 構
Ⅱ 1 中 由 岐 子 ・ 板 倉 龍 ・ 雨 貝 愛 子 ・ 前 田 靖 男 : 日 木 発 生 生 物 学 会 第 3 0 回 大 会 ,
筑 波 , 1 9 9 7 午  5 月 2 7 日 一 2 9 日
1 1 ⑪ e e  n o v e l g e n e s  s p e c i f l c a Ⅱ y  e x p r e s s e d  d u r i n g  t h e  p h a s e ・ s h i 丘  h ' o m  g r o M h  t o
d i 丘 e r e n t i a t i o n  i n  D 北 t y o s t ι l i 記 1 π  C e 1 1 S
C h a e ,  S .  C .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e m a t i o n a l  D i ι ぢ O s t ι l i 1 ι 1 π  C o n f e r e n c e ! 9 7
S n o w b i r d ,  u t a h ,  U S A ,  A u g . 2 4 - 2 9 , 1 9 9 7
I s o l a t i o n  o f  g e n e s  r e s p o n s i b l e  f o r  s t a N a l i o n ・ i n d u c e d  s i g n a l i n g  i n  D 北 砂 O s t ι h ' N " 1
C e 1 1 S  u s i n g  t h e  R E M h n e t h o d
I t a k u r a ,  R . ,  T a n a l く a ,  Y .  a n d  M a c d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D i c t y o s t ι l h ι " 1
C o n f e r e n c e 1 9 7 .  s n o w b i r d ,  u l a h ,  U S A ,  A u g . 2 4 - 2 9 , 1 9 9 7
M o l e c u l a r  b a s i s  o f t h e  s t a 1 叉 l a t i o n  r e s p o n s e  i n  D i c t y o s t e l i u m  c e 1 1 S
T a n a k a ,  Y . , 1 t a k u r a ,  R . ,  A m a g a i ,  A .  a n d  M a e d a ,  Y
T h e  l n t 臼 ' n a t i o n a l
D i C ぢ O s t ι l i 記 " 1  C o n f a ' e n c e ' 9 7 .  s n o w b i r d ,  u t a h ,  U S A ,  A u g . 2 4 - 2 9 , 1 9 9 7
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15 粘保j(D北ぢOstιlhι抗 discoidι御π)糾円包における創ば抑心答機恢:1てEM1法によ
の飢餓応答造伝子を単離・同定する試み
板倉龍・田中由岐子・前田靖男:日本柚物学会第61回大会,習志野,1997年
9 牙19日
粘菌細胞の増殖から分化の切り換え点において特異的に発現する遺伝子の単
同定'.
蔡洙天・前田靖男:日本柚物学会第61回大会.習志野,1997年9月19日
D記印OS記lhι祝細胞の増殖/分化の切り換えにおいて特異的に発現する遺伝子
(diα1 と diα2)の単敵・同定とそれらの機能解析
蔡株天・前田姑男:日本兆生生物学会第31回大会,熊本,1998年5 村280
細胞性粘菌における高速パターン形成の機楢解析
平野脚卜澤田康次・前田靖男:日本発牛牛物学会第31回大会,熊本,1998年
5 1] 29日
Unda'expression of a novel gene, diα2,impairs the phase・shi丘 of 刀iιtyostιlhf"1
CeⅡSfrom groMh to diHerentiation
CI]ae, S.・C.,1nazu, Y., Amagai, A. and Maeda, Y.: The lntel'national
D允砂OSルh'1イ柳 Conference'98,1rsee, Gennany, Aug.25,1998
SI)ecific expression of diα3 encoding a mitochondrial pro{ein duster during
tl〕e phase・shifl from growth lo diffcrenliation in DiιtyostιliN1π CeⅡS and its
Possible function
Inazu, Y., chae, S.・C, and Maeda, Y.: The lnlernational Dictyostιh'1ι"1
Conference198,1rsee, Germany, Aug.26,1998
半占菌(DiC砂Ostι1詔祝 diS卯id則抗)制Ⅲ抱における REM1法による飢創部ぶ答造伝
子の単謝t・同定
板倉龍・前田靖男:日本柚物学会第62回大会.東広島,1998年9月23日
D北ぢOSル1詔柳剤Ⅲ泡における増殖/分化の切り換え機村武 90kDaセリンリン酸
化タンパク質の役割
斎臓ミ憲司・前田靖男:日本植物学会第62回大会,東広島,1998年9月23日
増殖・分化の制御からパターン形成へ
前田姑男:第 1回%剛抱性粘菌研究会.筑波.1999午3月19日
D北ぢOstd詔柳細胞の増殖から分化への移行における熱シヨックタンパク質90
(HSP90)の役割に関する研究
斎藤戀司・前田靖男:日本発生生物学会第32回人会,神戸,1999年5月30日
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S t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  a  n o v e l  g e n e  ( d i a b  s p e d 6 C a Ⅱ y  e X 則 ' e s s e d  d u r i n g
I r a n s i l i o n  f r o m  g r o w t h  l o  d i 丘 e l ' e n l i a t i o n  i n  D i ι 砂 O s t ι l i 1 ι 抗  C e 1 1 S
H i r o s e ,  S . , 1 n a z u ,  Y . ,  c h a e ,  S . -  C .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
刀 i c t y o s t ι h ' 1 ι 1 π  C o n f e r e n c e ' 9 9 ,  B a r  H a 1 气 , o r ,  U S A ,  A u g . 1 5 , 1 9 9 9
T r a n s i e n t  e x m ' e s s i o n  o f  a  m i l o c h o n d r i a l  g e n e  c l u s l e r  ( d l ' α 3 )  i s  e s s e n l i a l f o r
t h e  p h a s e 、 s h i a  o f D 允 t y o s t c l h ι 1 π  C e Ⅱ S  f r o m  g r o w [ h  t o  d i 丘 e r e n t i a t i o n
I n a z u ,  Y . ,  c h a e ,  S . ・ c  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t l o n a l  D i ι t y o s t e h ' 1 i 1 π
C o n f e l ' e n c e ' 9 9 ,  B a r  H a l Y o r ,  U S A ,  A u g . 1 5 , 1 9 9 9
H e a t  s h o c I く  C o g n a t e  9 0  ( H S C 9 0 )  a s  a  p h o s p h o p l ' o t e i n  t l 〕 a l m a y  b e  i n v o l v e d  i n
I r a n s i l i o n  o f D i ι t y o s t ι l h イ " 1  C e 1 1 S  f r o m  g r o M h  l o  d i 丘 e r e n t i a t i o n
S a i l o h ,  K . ,  M o r i t a ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D i ι t y o s i ι h ' U 抗
C o n f e r e n c e ' 9 9 ,  B a r  H a 1 气 , o r ,  U S A ,  A u g . 1 5 , 1 9 9 9 .
D 記 ぢ O S ル 1 加 抗 斜 Ⅲ 抱 力 " 曽 殖 か ら 分 化 へ 移 行 す る 際 に 発 現 す る 新 奇 造 伝 子 d m 2 の
構 造 と 機 能
広 瀬 滋 規 ・ 稲 津 裕 司 ・ 蔡 洙 天 ・ 前 田 靖 男 : 日 本 柿 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 、
1 9 9 9 午 . 1 0 打  6 日
D 汝 y o S 加 l i 卿 1  細 1 炮 の 増 殖 ・ 分 化 に お け る 熱 シ ョ ッ ク タ ン パ ク 質 9 0  ( H S P 9 0 )
フ ァ ミ リ ー の 役 割
森 田 強 ・ 斎 修 憲 司 ・ 前 田 靖 男 : 日 本 柚 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 , 1 9 9 9 年 1 0 月
6 日
D 允 t y o S ル h ' 記 机 の 三 次 元 糾 胞 集 団 系 で の 分 化 パ タ ー ン 形 成 と そ の 成 因 に 関 す る
研 究
平 野 剛 ・ 前 田 靖 男 : Π 本 植 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 , 1 9 9 9 午 1 0 月 6 日
D 北 砂 O S た h ' 術 π 都 Ⅲ 包 の 増 殖 / 分 化 の 吻 り 換 え に お け る  h e a l s h o c k c o g n a t e 9 0 k D
P r o t e i n  ( H S C 9 0 ) の 機 能 解 析
斎 藤 愆 司 ・ 森 田 強 ・ 前 田 靖 男 : 日 本 植 物 学 会 第 綿 回 大 会 , 秋 田 , 1 9 9 9 年 1 0 月
6 日
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2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
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D . d 太 ω i d a 仂 1 の 分 化 の i 品 度 依 存 性 一  2 次 元 培 左 冬 系 か ら の ア プ ロ ー チ
澤 井 哲 ・ 平 野 剛 ・ 前 田 靖 男 ・ 沢 田 康 次 : 日 本 発 先 生 物 学 会 第 3 3 回 大 会 , 高 知 ,
2 0 舶 年 5  打 2 5 日
粘 菌 細 胞 に お け る 新 奇 遺 伝 子 成 α 1 の 一 過 的 発 現 は 分 化 の 開 始 を 抑 制 す る
広 株 川 茲 規 ● 剛 聿 裕 司 ・  c h a e s o o ・ c h e o n  ・ 前 仟 位 青 男 : 日 本 発 生 生 物 学 会 第 3 3
同 大 会 , 高 知 , 2 0 0 0 年 5  1 ] 2 5 日
3 3
34 刀idyoSたlh研1細胞の増殖・分化における熱ショッケタンパク質90 (HSP90)
ファミリーの役割
森田強・斎際憲司・前田靖男:日本兆生生物学会第33回大会,高知,2000年
5月25日
Sludies on posSⅡ)1e fundions ofthe DiC砂Osteh'1nπ HSP90 family in regulation of
growth and differentiation
Morita, T., saitoh, K. and Maeda, Y.: The lnlernalional Diιtyostιlhι1π
Conference'00, Dundee, UK, July 31,2000
Iml〕1ication of elongation・2 (EF・2) for transition of Diιtyosteli1ι1π CeⅡS h'om
growth to di丘a'entiation
Watanabe, S., sakurai, K., Alnagai, A. and Maeda, Y.: The lnternatlonal
Dictyostιlhι"1 Conference'00, Dundee, UK, Aug.1,2000
Dktyostιliπ抗;佃1包の分＼子シャペロン,ミトコンドリア型 heat shock 御'olein
90 (Dd・mtHSP90)は何をしているか?
森田強・斎藤憲司・前田靖男:日本植物学会第64回大会,静岡,2000年9 門
29日.
粘菌細胞の増殖・分化における IN61 qnhib北orofG円Mh)ホモログ造伝・f
の機能解杤
真柳平・雨貝愛子・前田靖男:日本植物学会第64回大会.静岡,2000午9月
29日
Dd・TRAPI (Diιtyostιh'記"1 diSιoide1ι"1TNF receptor・assodated prolein l) in
Ihe regulation of groMh, ceⅡ adhesion and di丘erentiation during D允tyostelhnπ
development
Morita, T., saitoh, K. and Maeda, Y.: The 141h lnta'nalional congress of
Developlnental Bi010gy, Ky010, July 12,2001
Molecular nelworlくS in the growtl〕・differentiation tl'ansition during
DiC沙Ostιlhι抗 development : posilive and negauve regulators of di丘erentialion
Hirose, S.,1nazu, Y., chae, S. C., Amagai, A. and Maeda, Y.: The 141]】
International congress of Developmenlal Bi010gy, Kyoto, July 12,2001
新奇タンパク質DIA1は半占菌細胞が増殖から分化へ移行するのを阻害する
広瀬滋規・稲津裕司・ chaesoo・cheon ・前田姑男:日本植物学会第65回大
会,東京,2001年9月26日
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1 6
4 2
細 胞 性 粘 菌 に お け る I N G 1 ホ モ ロ グ ( め W 刀 に よ る 増 殖 ・ 分 化 の 制 御
真 柳 平 ・ 雨 貝 変 、 f ・ 前 田 靖 男 : 日 本 杣 物 学 会 第 鉐 回 大 会 , 東 京 , 2 0 0 1 年 9  打
2 6 日
エ チ レ ン 合 成 峠 索  A c c  o x i d a s e  の 過 剰 発 現 に よ る 有 性 生 殖 の 誘 導
D i d y o S ル 1 h U π 抗 記 卯 1 0 1 ' d ι S  の 発 生 系 を 用 い た 角 皐 千 斤
空 本 祥 作 ・ 矢 倉 聡 一 ・ 前 田 姑 男 ・ 雨 貝 愛 子 : H 本 植 物 学 会 第 6 5 回 大 会 , 東 京 ,
2 0 0 1 年 9  H 2 6 日
C o n t r 0 1 0 f D i c t y o s t ι l i 1 ι 例 ( 1 e v e l o p m e n t  b y  a T R A p l h o m 0 1 0 g u e
M o r i t a ,  T . ,  s a i t o h ,  K . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D 允 t y o s t ι l i 討 " 1  C o n f a ' e n c e ' 0 1 ,  s a n  D i e g o ,  U . S , A . ,  J u l y  2 2 - 2 6 , 2 0 0 1
C o n t r 0 1  0 f  c e 1 1  P r o l i f e r a t i o n  a n d  e a r l y  d i H e l ' e n t i a t i o n  b y  d 1 1 g l ,  a  D 北 t y o s t ι l h イ 1 π
I N G l h o m 0 1 0 g u e
M a y a n a g i ,  T . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T 1 1 e  l n t e m a t i o n a l  D i C ぢ O s t ι l i 1 ι ? π
C o n f e r e 1 1 C e  ' 0 1 ,  s a n  D i e g o ,  U S A . ,  J u l y  2 2 - 2 6 , 2 0 0 1
A  t r a n s c r i p l i o n a l  s w i t c h  a t  g r o w t l 〕 / d i f f e r e n l i a l i o n  t l ' a n s i t i o n  ( G D T )  o f
D 北 砂 O s t ι l i 1 ι 抗  C e Ⅱ S  :  c i s ・  a n d  l r a n s ・ e l e m e n t s  o f  t h e  d i a l  a n d j 発 h つ 2  g e n e s
r e g u ] a t e d  d u r i n g  山 e  G D T
H i r o s e ,  S . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D i C 砂 O s t ι l i l U π
C o n f a ' e n c e ' 0 2 ,  N t a v i 1 1 a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
A  s l u d y  o n  a  p i n o c y t o s i s ・ d e { i c i e n t  R E M l  m u t a n t  i s o l a t e d  f r o m  D i C か O s t ι h ' 泓 魏
d i s c o i d ι l n π
S a s a l d ,  K . ,  Y a m a g u c h i ,  H . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D i ι 砂 O s t ι h ' 1 ι " 1  C 0 1 寸 e r e n c e l 0 2 ,  N t a v i Ⅱ a , 1 1 a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
I n d u c t i o n  o f  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  i n  D i c t y o s t ι h ' 1 ι 抗 所 1 ι ι 0 ナ 0 i d ι S  b y  t h e
O v e r e x p r e s s i o n  o f A C C ・ o x i d a s e
S o r a m o t o ,  S . ,  Y a g u r a ,  S . ,  M a e d a ,  Y 「  a n d  A m a g a i ,  A . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D i c t y o s t e l h ι " 1  C o n f e r e n c e ' 0 2 ,  N t a V 辺 a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
B e y o n d  d e v e l o p m e n t  :  t r a n s c r i p l i o n a l  p r 0 丘 l i n g  o f t h e  D 北 か O s t ι l i 1 ι " 1  C e Ⅱ  C y c l e ,
S p o r e  g e n n i n a t i o n  a n d  d e ・ d i 丘 e r e n t l a t i o n
S h a u l s k y ,  G . ,  v a n  D r i e s s h e ,  N . , 1 b a r r a ,  M . ,  s h a r m a ,  S . , 0 1 く y a y ,  E . ,  M o r i o ,  T . ,
K a t o h ,  M . ,  u r u s h i h a r a ,  H . ,  T a n a k a ,  Y . ,  c h i d a ,  J . ,  A m a g a i ,  A . ,  M a e d a ,  Y . ,
M a h a d e o ,  D . ,  c o t t e r ,  D . ,  a n d  K u s p a ,  A . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D 北 t y o s t ι l i U 抗
C o n t e r e n c e l 0 2 ,  N ね V i Ⅱ a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
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50 粘菌瓢Ⅲ泡の分化開始1ひ必要なミトコンドリア・りボゾームタンパク質RPS4
の細胞内での興味深い動態: RPS4の機能との相関
細谷幸一・・天田早苗・雨貝愛子・前田靖男:Π本植物学会第66回大会,京都,
2002年9月21日
エチレン合成酵素Accoxidase を発現調節することによる有性生殖の制御
DiC砂Ostelhι抗抗1ιC01仇'dιS の発生系を用いた/昇キ打
空本祥作・矢倉聡一・前田靖男・雨貝愛子:日本柏物学会第66回大会,京都,
2002午 91121日
Precise function and subceⅡUlar localization of dl'α2 expressed speC廿icaⅡy
during the 即'OW[h/di丘a'entiation transition (GDT) ofDictyostιli1イ"1 CeⅡS
Hirose, S., Amagal, A., and Maeda, Y.: TI〕e lnternatlonal Diι砂Ostιli1イ柳
Confa'encel03, Lorne, victoria, Australia, June 29・July 4,2003
The cl'S、acting domain for bi・directionaltranscription on the 嵒bつ2/diα1
Pr01110ter (S) that switch transcriptional dh'eclions dul'ing the
growth/di丘erentiaaontransition (GDT) ofD北砂Oste1詔抗 Ce11S
Hirose, S., pears, C., Amagai, A., and Maeda, Y.: The lnternational
Dictyostιh1ι1π Confa'ence!03,上orne, victoria, Australia, June 29July 4,2003
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